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БИБЛИОТЕКИ В ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ 
Концентрация в библиотеке информационных ресурсов по различ-
ным направлениям и сферам человеческой деятельности дает воз-
можность каждому человеку обращаться к ее услугам на протяжении 
всей его жизни для своего профессионального, духовного и культурно-
го развития. 
На протяжении веков история библиотек неразрывно связана с об-
разованием. Библиотеки часто создавались и развивались в органи-
ческом единстве с учебными заведениями. Как отмечает Ю.Н. Столя-
ров, в древнем Ираке, Иране (XI век) существовали так называемые 
«присоединенные библиотеки» (присоединенные — к школам-медре-
се, мечетям, мавзолеям, больницам), где хранение книг сочеталось с 
преподаванием, обучением» [1, с .51] . В средневековой Европе биб-
лиотеки создавались при монастырях и соборах, обслуживая учащих-
ся духовных школ. В XVII—XVIII вв. создание того или иного универси-
тета предполагало наличие у него значимого по тем временам собра-
ния книг. В XIX веке быстрый рост числа учебных заведений сопро-
вождается таким же стремительным ростом числа библиотек, основ-
ной целью которых было содействие образованию. Основными зада-
чами библиотек после Октябрьской революции были ликвидация не-
грамотности и внешкольное воспитание трудящихся, и библиотеки 
того времени находились в ведении Народного комиссариата просве-
щения. Они не только комплектовали фонды соответствующими из-
даниями, но и сами активно участвовали в процессе обучения, орга-
низуя кружки по ликвидании неграмотности. 
Ряд авторов, ведущих свои исследования в области библиотековеде-
ния, рассматривают педагогическую и воспитательную функции библио-
Система  образования  взрослых  а Беларуси;  сосгояние и  перспективы  развития 
теки как ее основные социальные функции. По мнению А.И.Остапова, 
являющегося сторонником когнитивного подхода, библиотека представ-
ляет собой «особый когнитивно-компенсаторный механизм (ККМ), 
обеспечивающий восполнение недостающих индивидууму, группе и об-
ществу знаний знаниями из библиотечной памяти» [2, с .46 ] . По мнению 
В.И.Терешина, «Библиотека, ведущая читателей в мир информации (а 
информация всегда выступает как знание), к высотам культуры, к соци-
альзации личности т.п., выполняет педагогическую функцию, охватыва-
ющую практически всю ее деятельность» [3, с.8] . Такое понимание при-
вело к формированию в советском библиотековедении теории руковод-
ства чтением, в которой читателям отводилась роль учеников, а библио-
текарь выступал в роли ментора, определяющего круг чтения исходя из 
определенных, чаще всего, идеологических положений. 
Сегодня библиотека, как правило, не вовлечена непосредственно 
в процесс образования и воспитания , а содействует ему в качестве 
вспомогательной структуры. Ф у н к ц и я содействия о б р а з о в а н и ю и вос-
питанию «реализуется за счет ф о р м и р о в а н и я фонда необходимых до-
кументов и предоставления их в распоряжение учащихся и препода-
вателей, путем проведения различных массовых м е р о п р и я т и й , на-
правленных на учебно-воспитательные цели» [1, с .178 ] . При библио-
теках организуются курсы изучения иностранных языков, техническо-
го моделирования и конструирования , по кулинарии, кройке и шитью, 
садоводству и т.п. Орг анизуются встречи с известными литератора-
ми, а р т и с т а м и , музыкантами, о б щ е с т в е н н ы м и д е я т е л я м и . Ведется 
работа по пропаганде национальной культуры, по экологическому об-
разованию и правовой культуре. 
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